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Summary:Thisarticleexaminesthecontentsoflegaldataand
informationontheInternet,withaspecialfocusontheUnitedStates.
Itthe nevaluatesthequalityofthedata,itsimpactonlegalresearch
andaccesstolegalinformation,andaddressessomeissuesraisedby
thedigitalmedium,suchasitsreliabilityandpermanentaccess
concerns.
Mots-Clés:Internet;basesdedonnéesjuridi ques;WorldWideWeb;
rechercheendroit;Etats -Unis;accèsàl'informationjuridique
numérique;archivageàlongterme.
Résumé:Cetarticleseproposed'examinerlecontenudesdonnées
juridiquesetdel'informationsurInternet,spécialementauxEtats -
Unis.Ilévalueensuitelaqualitédesdonnées,leurimpactsurla
rechercheendroitetl'accèsàl'informationjuridiqueetabordeles
questionssoulevéesparlemédiumnumérique,commecelledesa
fiabilitéetdel'accèspermanent.
IntheUnitedStat estoday,digitalversionsofcurrentdecisions,bills,
statutes,andregulationsissuedbyfederalandstategovernmentsarewidely
availableonpubliclyaccessibleWebsites.Worldwide,official(definedas
"authoritative,"or"theofficial"wordofthe law)legalinformationissuedby
internationalorganizationsandforeigngovernmentsisalsobecoming
availableontheWeb.However,therearecurrentlynostandardsforthe
productionandauthenticationofdigitaldocuments.Moreover,the
informationiss ometimesavailableonlyforashorttimeandthendisappears
fromthesite.Noguidelinesexisteithertopromoteauniformwaytociteto
digitallegalmaterials.
Thisarticleexaminesthecontentsoflegaldataandinformationonthe
Internet,withas pecialfocusontheUnitedStates.Itthenevaluatesthe
qualityofthedata,itsimpactonlegalresearchandaccesstolegal
information,andaddressessomeissuesraisedbythedigitalmedium,suchas
itsreliabilityandpermanentaccessconcerns.
I.ContentsofLegalDataandInformationontheInternet
MuchlegalinformationiscurrentlyavailableovertheInternet,bothinthe
formofrawdataandediteddata,fromgovernmentalandprivatesources,
nonprofitandcommercial,anddirectedtoward thepublicandlegal
professionals.IntheUnitedStates,mostgovernmentinformationis
availablefreeofcharge,fromofficialwebsites,aswellasfromanumberof
non-profitorganizationsanduniversities.Sometimes,theinformationis
presentedasra wdata,butoften,itisenhanced,withsearchengines,some
formofindexing,etc.Itisthereforehardtocontrastrawdataandedited
data.Itisstilltrue,nevertheless,thatwhenitreallymatters,legaldata
comingfromcommercialpublishersandacc essibleforafeeareusually
morereliableandfavoredbylegalprofessionals.Mostofthatdigital
informationprovidesonlyarightofaccess,andnoownership,orcontrol
overthedata,unlessitisdownloadedonaserver,orstoredonaCD -ROM.
Thisi samatterofconcernwithregardtolongtermaccesstodigitallegal
information.
A.LegalDataProviders
1.FederalandStateOfficial/Quasi -OfficialLegalInformation
a.FederalandStateGovernmentalSites
IntheUnitedStates,becau seoftheAmericanprinciplethatcitizensshould
havefreeaccesstogovernmentinformation,mostfederalandstate
publicationsareinthepublicdomain,withoutbeingsubjecttocopyright,
andmanyofficialtextsanddocumentsarenowavailableontheI nternet.A
studyoftheavailabilitywasconductedin1996forthefirstADIJ
conference1.Since1996,thegovernmentsiteshavegreatlyexpanded.
Today,mostcurrentU.S.legislative,regulatory,andcaselawtextsare
availablefromfederalandstategovernmentwebsites,andsteadily
expanding.2Theyarefree,althoughsomeothergovernmentinformationis
availableonlyforafee,e.g.,Stat -USA,whichcontainsstatistical
information. http://www.stat-usa.gov
b.UniversitiesandNonProfitOrganizations
Thegovernmentalwebsitesarecompletedbyuniversity(manyofthe
federalcourtofappealsdecisions)andotherprivateor publicnon- profitweb
sites,aswellascommercialones.Theyare,ingeneral,reliablesites,
currentlyaccessiblefreeofcharge.Activitiesfrombarassociationsare
growing,boththeABAandstatebarassociation,andsomehavestarted
includingfullt exteditionsofnewslettersandotherdocuments.Thetrend
continuestoputlawjournalsandlawreviewsonline.Thetradeoffistoget
increasedexposureandbereadworldwide,attheriskoflosingpossible
royalties.Manylawschoolwebsitesofferthe tablesofcontentsoflaw
reviewarticles,whichcanthenberequestedforafee. 3
Universitiestooktheinitiativetomakefederalcourtdecisionsavailableover
theInternetseveralyearsago.Forawhile,federalappe llatecourtdecisions
wereonlyavailablethankstouniversitywebsites.Now,fivefedcourtsof
appealshavetheirownwebsites,thefifth(tookthejoboverfromtheUniv.
ofTexas),Ninth,Tenth,D.C.,andArmedForcescircuits.Theothersarestill
servedbylawschools.Today,thereareabout35USdistrictcourtwebsites,
30bankruptcycourtsites.Moststatestodayhaveawebsiteanddistribute
theirbills,statutes,courtdecisionsandregulationsovertheInternet.
Nonprofitorganizationsso metimestaketheofficialtext,andimproveupon
itbyprovidingausefulsearchengine,andlinkingtoothersources,e.g.,at
Cornell,theLegalInformationInstitutecollaborateswiththeU.S.Supreme
CourtforthedeliveryofU.S.SupremeCourtdecisio ns,andhasimproved
theindexinganddeliveryoftheofficialU.S. Codeversionprovidedbythe
U.S.government .4
Informationspecialistsandotherlegalre searchersusetheInternetmoreand
moretogetdocumentsfromvariousorganizations,suchasthe ABA
(AmericanBarAssociation) 5andthe ALI(AmericanLawInstitute) .6Afew
yearsago,sitescontainedmainlyaddressesanddirectorytypeinformation.
Nowfulltextarticlesanddocumentsarewidelyavailable,andmuch
experimentingisbeingconducted.
TheAustralianLegalInformationInstitutepresentsamodelofanonprofit
organization,createdexpresslyforthepurposeoffacilitatingfreeaccessto
Australianprimarylegalmaterials. 7AustLII hasbeenmostsuccessfulin
obtainingfreepublicaccesstodatafromgovernmentandcourtsourcesthat
oftenpreviouslycouldnotorwouldnotprovidethedata.
2.CommercialDatabases
TheInternethaslevelledtheplayingfield,buttheinform ationavailableon
thecommercialdatabasesisstillmoretrustworthy.Manymorecommercial
siteshaveblossomed,withmuchvaluableinformation.Somearefree,and
serveasgatewaysitestoentireareasofthelaw,thoughlinkstoavarietyof
websites( e.g., HierosGamos ,8 Findlaw,9etc.).Theyrelyonadvertisingto
covertheircosts.Somearefee -based.
a.LEXISandWESTLAW
LEXISandWESTLAWaregettingstronger,benefittingfromincreased
mergersandconsolidationinthe legalpublishingindustry .10Theyoffera
greaterdegreeoftrust,andarestillthetoolofchoiceoflegalprofessionals
whocanaffordthehighrates.Theyofferspecialratesforsmallerl awfirms.
However,legalprofessionalsonlygetarightofaccesstothedata,andno
ownershipofthelegalinformation.U.S.lawschoolsbenefitfromacademic
subscriptions,toencouragethenewgraduatestousetheservicesat
commercialratesupongrad uation.Someofthematerialsarenotpartofthe
subscription.
b.LoisandVersuslaw
Lois11and Versuslaw12offerlowerpricedalternativestothetwogiants,
LEXISandWESTLAW.Thesetwonewentrantshavecommercializedthe
informationprovidedfreethroughtheInternetandaremakingitinto
attractivepackagesgeare dtowardlegalprofessionals.Theyarelower -priced
thanLEXISandWESTLAW,andofferclaimsofgreatreliability,including
ownershipofCD -ROMwiththetextofthedocuments.Theyaresmaller
databases,limitedtoprimarylegalinformation.
B.Eval uationofLegalData
1.QualityofData
a.Internet/Commercial/Print
Whenitreallymatters,thereisstillagreatdegreeofrelianceonthe
"official"wordofthelaw.Seriouspeoplestillgobackto"official"
documents,andprintpublicatio ns.Student -editedlawreviewsprevalentin
lawschoolsarestillundertheobligationtocitetotheoriginalprintsource
whentheydocitecheckingofsources.Forinstance,theyfinditonlexis,but
havetoverifythesourcebyexaminingtheactualpr intsource.Courtshave
beenslowertomakethetransitiontoarelianceontheelectronictext.For
somepurposes,thelegibilityoftheelectronictextstillleavestobedesired,
e.g.,LEXISstillhasfootnotesoflawreviewarticlesinthemiddleofth e
text.BecauseofthelackofregulationoftheInternet,manypeopleare
experimenting.BecauseoftheinterconnectivityoftheInternet,readerswrite
totheWebsitetoexplainifsomethingiswrong.
Thecontentsoflegaldataareimprovedbytheuse ofareader,suchas
Adobe,sothattheresultisbetterthantherawtext,becausethedocument
looksliketheprintproduct.Thisgivesabetterguaranteeofauthenticity,and
isalsoconvenient,andestheticallypleasing.ThePDF(PortableDocument
Format)AdobeAcrobatformatisnowthestandardforfederalgovernment
publications,eventhoughitiscriticizedbysomebecauseofitsproprietary
nature.Itreproducesthephysicalappearanceofapagemuchbetterthan
technologiessuchasHTML.
b.Impa ctofLegalInformationontheInternetonLegal
Research/AccesstoLegalInformation
Somesolidresearchskillsarelostwiththetransitiontothedigitalformat.In
theprintworld,therewasadistinctseriesofpaperpublications,with
correctionsi n-between.Intheelectronicworld,casesarenotsystematically
updatedorcorrectedaftertheyareputonline.isthecitizenbetterserved?
Also,therearesomelimitationstogettingtheplaintextofthelaw.How
muchcanoneunderstandthelawbyloo kingatatext?Ifnocontextis
provided,itmaybehardertounderstandtheissues,theprocedure,etc.,
whichareprovidedinacommercialsystemsuchasWest,withheadnotes,
annotations,etc.?Thegreatestdangerisfornonprofessionalswhogetthe
letterofthelaw,butnotthecontext.
Thedigitalmediumhasopenedupnewfieldsoflegalresearch,e.g.,
empiricalstudies.Youcantakestatisticaldataandmanipulatethem,tostudy
socialindicators,andthelike,e.g.,studiesonjuryverdictscon ductedby
ProfessorsTedEisenbergandKevinClermontatCornellLawSchoolon
their federalstatisticalwebsite .13
b.ImpactonLegal Research
TherelianceonInternetsearchenginesleadstothelossofalotof
sophisticatedindexingtools,suchassubjectanddigestkeywordindexing,
theelaboratesystemcreatedbyWestsincetheendofthe19thcentury. 14The
Internetmakeslegalinformationmuchmoreaccessibletothepublic.But,it
isnotclearthatthegreateraccessibilitymakesthelawmoreunderstandable,
becauseitmaylackacontext.Peoplecanmisinterpretthetextofthelaw,
unlessthere aredisclaimers.Itmayalsoputagreaterburdenonlegal
professiontoexplainthelaw.
2.AccesstoLegalInformation
a.SearchEngines
AgreatdealofprogressinfindinglegalinformationontheWebcomesfrom
theincreasedsophistication ofsearchengines.Searchenginesareessentially
oftwokinds,human -mediated"intellectual"indexesand"robot"or
automatedindexes. 15Intheintellectualindexes,individualwebsitesare
classifiedbyhandaccording tovariousclassificatoryschemes,suchasthe
popular Yahoo!,16albeitnotlaw -specific."Robot"orautomatedindexesuse
programsthatdownloadeverypageofthe web,sothateverywordonevery
pagecanbeindexedbyaremotelylocatedsearchengine,e.g., AltaVista ,17
and LawCrawler.18
AnApril1998studybythejournalScienceconcludesthatsearchengines
arenotthoroughinfindingrelevantdocuments,becausetheyeachonly
indexafractionofthetotaldocumentsavailableontheweb. 19Thelessonis
nottorelyonjustoneengine.Oneoptionistouseametaindex,which
combinestheresultsofseveralsearchengines,suchas MetaCrawler.20The
slightdownsideisthatthesearchcapabilitiesarelimited.
Othernewindexingtoo lsincludesearchenginescreatedongatewaysites,
suchas GILSGovernmentInformationLocatorService ,21GPOAccess,an
onlinesearchtoolthat enablestheresearchertosearchthroughmany
databasesofgovernmentdocuments,andsearchenginesdevelopedtosearch
largetopicalsites,suchastheoneofthe UnitedNations .22
b.UniformCitationSystem
Encouragementofthedevelopmentofuniformstandardsforthecitationof
casesandotherlegaldocumentsisimportantinensuringuniformity.Inthe
UnitedStates,thedetailedproposaloftheAmericanAssocia tionofLaw
Libraries(AALL)fora nationalstandard ,23wasadoptedbytheAmerican
BarAssociationSpecialCommitteeonCitationIssues( ResolutionofAugust
6,1996 ).24TheResolutionrecommendsagenericcitationformatwhereeach
decisionisgivenasequentialserialnumberandinternalparag raph
numberingassignedbythecourt.Thissystemistobeequallyapplicableto
printedandelectroniccasereports,andthereforemediumneutral.
Example:Smithv.Jones,19965Cir15,par.18,22F.3d955
1996istheyearofthedecision,5Cirrefe rstotheUnitedStatesCourtof
Appealsforthe5thCircuit;15indicatesthatitisthe15thdecisionrendered
inthatyear.18istheparagraphnumberintheopinion,andtherestisthe
parallelcitetothevolumeandpageintheprintedcasereport.
BoththeAALLandtheAmericanBarAssociationhaveapprovedthe
Committee'srecommendedformat,andhaveurgedfederalandstatecourts
toadoptthevendor -neutralandmedium -neutralcitationstandards.The
JudicialConferenceoftheUnitedStatesdeclin edtoadopttheABA's
proposal,butthatmaychangeinthefuture.
II.IssuesRaisedbyDigitalMedium
A.AuthenticityandReliability
1.Authenticityissue 25
Theauthenticityofdigitalinformati onisanissue,inanetworkwhichhas
beencalled"theNetofaMillionoflies." 26Intheprintworld,themediumof
paperautomaticallyauthenticatesthecontent.Inthedigitalworld,thereisa
disintermediationwith themedium,andspecialcareneedstobetakeninthe
productionoftheinformation.Everyonecanbeawebauthor,andcreatea
fakewebsite.TheInternetisdecentralizedandunregulated.Canitbecome
self-regulated?Anybodycanbeanauthor.Awebwhiz canputlegal
informationonline,withoutanyneedforlegaltraining.Ontheotherhand,
authenticityproblemsaremorelikelytoresultfromerrorratherthan
deliberateattempttocorrupt.Itisaquestionofriskmanagement,and
whethertherisksvary withthetypeofrecord.Someofthewaystoprovide
assurancesaboutauthenticityhavetodowiththereputationofthesource,
includingcommercialandgovernmentpublishers.Someofthetechnological
solutionsincludethetechniqueofthedigitalsigna turewhichusespublickey
cryptographytoinsuretheintegrityoftherecord --thatithasnotbeen
altered--andthesourceoftherecordanddigitalwatermarking.Itis
importanttodevelopapartnershipwiththeInformationtechnologyindustry.
B.LongTermAccesstoDigitalLegalInformation
1.FragilityofDigitalMedium 27
Documentsaregoingdigitalforgoodreasons,includingeasydistribution
andaccessovertheInternet,aswellashypertextand multimedia
capabilities.Theprocessisirreversiblepoliticallyandeconomically.
However,digitalinformationischaracterizedbyfragilityandrapid
technologicalobsolescence.Undergoodconditions,booksprintedonacid -
freepaper,e.g.,officialstat ereportsandcodes,willlastforcenturies.The
lifespanofaCDordiskisestimatedat10to30years,butitslifespanis
furtherlimitedbythehardwareandsoftwareneededtoreadit.Thismeans
thatdigitalinformationmaybecomeobsoletewithinfi veyearsunlessitcan
berefreshedormigratedtoanewertechnology.Refreshingdata(copyingit
periodicallytomorestablemedia)cannotsolvethelong -termproblem.It
cansavesimpleASCIIfiles,butanythingmorecomplexmaylose
functionalitythat wasbuiltintoit.Migrationmeansmovingfilestoanew
system.Ithasrisks,too,suchaslossorchangeofinformationinthe
translation.Emulationconsistsofdesigninghardwareandsoftwarethat
emulatetheoldsystem.Muchresearchneedstobedone onsolvingthese
technologicalissues.
2.ResponsibilitytoArchiveandPreserveforFuture
Beyondthetechnicalproblemsrelatedtothefragilityofthedigitalmedium,
thereareanumberoffinancial,legal,andpolicyissuesatstakewithdi gital
legalinformation.Whowilldecidewhattopreserveandpayforpreserving
digitalinformation?Whoisgoingtoberesponsibleforcontinuedandlong -
termaccesstoauthoritativedigitalprimarylegalinformationsources?This
isespeciallyimportant inademocracywherefreeaccesstogovernment
informationissupposedtobearight.Itisassumedherethatmostprimary
legalinformation,atleastintheUS,isinthepublicdomain.However,
copyrightmaybeanissueforsomedigitalrecordsintheU Sandformany
sourcesabroadbecauseofdifferentgovernmentalpolicies.
Withtheadventofthepaperlessdocuments,thereisanewissueofthe
obligationofthegovernmenttomaintainelectronicrecords.Acurrent
controversyintheUnitedStatesinvo lvesconcernedcitizensandthe
NationalArchives.TheNationalArchivesandRecordsAdministration
adviseditsagenciesthattheycoulddeleteanddestroytheire -mailandother
electronicrecordsaslongastheyprintedoutcopiesandsavesthepaper
copies.28Agroupofresearchers,librarians,historiansandjournalistshave
suedNARAchargingthatvitaldatacouldbelost,(PublicCitizenv.Carlin,
textavailableonPublicCitizenwebsite)andthatelectronicgovernm ent
recordsneedtobemadeavailabletoresearchers.Theissueiscurrently
underfederallitigation.Afederaldistrictcourtjudgedeclaredthepolicy
"nullandvoid."ThejudgmentiscurrentlyappealedbyNARA,arguingthat
thegovernmenthasnosystem capableofstoringthevoluminouselectronic
outputofabureaucracyintheelectronicage.Bothgroupsareusingtheir
respectivewebsitestobuttresstheirrespectivepositions. 29
Thepreviousexamplerelatestoelectronicmail.Itcanbesafelyassumed
thatofficialprimarylegalinformationindigitalformneedstobeaccessible
farintothefuture.However,noonehasyettakentheresponsibilityto
archivedigitalinformationfo rlong -termpublicaccess.Thereisthereforea
riskoflossofinformation.TheU.S.GovernmentPrintingOffice --which
hastraditionallypublishedonpaperthehighestfederalcourtdecisionsand
federallegislativematerials,suchasU.S.SupremeCourt decisions,U.S.
Code,FederalRegister,CodeofFederalRegulations,andmuchelse,and
distributedthemtotheelaboratesystemof1400depositorylibraries
(includingmostlawschools) --hasmadeacommitmenttodisseminateits
publicationsinelectron icform.Butithasnotcommittedtoserveasan
archive,becauseitisnotinitslegislativemandate.Itmayhavethe
willingness,butnotthebudgetaryappropriation.
Severalprospectivemodelshaveemergedaspotentialarchivalsitesforlegal
information.30
1. IndividualResearchers .Individualresearchers,universitieswhopublish
legalinformation)andissuingagencies(e.g.,legislaturesandcourts)
currentlyoftenarchivetheirownmaterials.Thismaycausepro blemswhen
theresearchprojectstops,orthedatabaseexceedstheservercapacityofthe
issuingbody.
2. Federal,State,Local,andForeignGovernments .Governmentswillor
shouldtakeresponsibilitytopreserveitsowndigitalpublications.Orthey
shouldprovidefundingforotherstocarryoutdigitalpreservation.The
questionwillbethemoneyavailable.Thegovernmentinvolvementmay
dependonwhetherpreservationofdigitalinformationisseenasanational
policyissue.
3. Publishers.Publisher sarealreadyprovidingarchivesofdigitallegal
informationtotheirsubscribers.Willtheybeavailableinperpetuity?What
ifthepublishergoesoutofbusinessorthemaintenanceofthearchive
becomesunprofitable.Also,shouldcitizensrelyoncomme rcialentities,or
eventhegovernment,tofindtheofficialwordofthelaw,orshouldtherebe
areliable,neutralsource,inadditiontoothersavailable,similartothe
currentprintofficialstatecourtreports(mediumofprintauthenticates
content, notsowithdigitalinformation).
4. NationalLibraries .Nationallibrariesmayalsoplaytheroleofarchiving
informationthroughlegaldepositprograms.Depositorylegislationfor
electronicinformationvarieswidelyamongnationsthathavedepositla ws.
Copyrightmaybeaprobleminsomecountries.Continuousbudget
appropriationsmaybeneededtoimplement.
5. ProfessionalLibraryGroups .Othergroups,suchascommercialentities
(OCLC,RLG,www.rlg.org)arereadytotakeonarole.Shouldthey?
Severallibraryorganizationsarealsoinvolvedinthearchivingofdigital
information.TheDigitalLibraryFederation(DLF),theCoalitionfor
NetworkedInformation( CNI,http://www.cni.org ),theAsso ciationof
ResearchLibraries( ARL,http://www.arl.org/ ),theCouncilonLibraryand
InformationResources(formerlyCouncilforPreservationandAccess
(CLIR,formerlyCPA, http://www.clir.org/),theInter -universityConsortium
forPoliticalandSocialResearch(ICPSR),locatedattheUniversityof
Michigan,theNationalArchives(NARA) ,etc.RLGandCLIR(formerly
CPA)havemadeaproposaltocertifydigitalpreservationoperationsand
createfail -safepreservationandstorage.Thatmaybeworthstudyingasa
possiblemodel.
6. ConsortiaofLawLibraries (academic,court,stateandco unty,etc.).Over
thecenturies,librarieshaveplayedtheroleofpreservingandmaking
informationavailabletopresentandfuturegenerationsofscholars.One
proposaltoconsider,inadditiontootherpreservationmeasurestakenby
courts,legislatures ,andpublishers,wouldbeforlibrariestoformconsortial
agreements.Eachwouldbecomeresponsiblefordigitalpreservationofpart
ofthecorpusofofficialprimarylegalinformation,andrelyonothersfor
otherparts.Theschemewouldextendaccesst othatinformationfarintothe
future.AALLandtheLawLibraryofCongresscouldplayavitalroleinthis
venture,bycoordinatingeffortswiththemajorstakeholders.
Afewlibrariesaremovinginthatdirectioninotherfields.Onenotable
examplei stheMannlibraryatCornellUniversity,whichhastaken
responsibilityforarchivingresearchpublicationsindigitalforminthefield
ofagriculture,incooperationwiththeNationalLibraryofAgricultureand
landgrantuniversitylibraries.Nomechani smsexistyetfornationaland
internationalcoordinationinthelegalfield.
TheseimportantissuesarebeingstudiedbothinCanadaandintheU.S.
FollowinginthefootstepsoftheCanadianAssociationofLawLibraries
(CALL),theAmericanAssociation ofLawLibraries(AALL)andtheLaw
LibraryofCongressarecurrentlystartingaprocessofidentifyingthe
stakeholdersconsideredtobeproducers,keepers,andconsumersofdigital
legalinformation,andorganizingaNationalSummitConference.The
Conferencewillincludejudges,legislators,regulators,membersofthe
practicingbar,academics,librariansandarchivists,courtadministrators,
officialprinters,publicandprivatepublishers,Internetproviders,
webmasters,andcomputerscienceengineers .JudyMeadows,AALL
President,hasbeentalkingwithvariousgroupstodetermineinterested
partiestoinvolveintheSummitandshehasappointedaTaskForceto
IdentifyStakeholders.TherewasanexploratoryprogramattheAALL
annualmeetinginAnahei m,California,inJuly1998,followingbya
PlanningMeetingatCornellLawSchool,Ithaca,NewYork,inAugust
1998.TheNationalSummitConferencewillbeheldinWashington,D.C.,in
theSpringof1999.
CONCLUSION
ThecontentsoftheInternetarebe comingrichereveryday.Oneissueof
particularimportancethathasemergednowistheneedtohaveaccesstothe
permanentdigitalrecordsfarintothefuture.Currenteffortshavethesame
goal,tomakesurethatinapaperlessworldtherewillbeaper manentrecord
ofthelawinitsmanyforms,andthatthedocumentwillbeauthentic.They
demonstratetheimportancetoworkwithpartnersonjointproblemsolving,
includingthelegalinformationpublishingindustry,theinformation
technologyindustry,c omputerscientists,andotherinterestedstakeholders.
Whatisatstakeisthetransmissionofofficialdocuments,"thewordofthe
law,"tofuturegenerations
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PermanentAccessibilityofElectronicGovernmentInformationProdu cts.
MarjoryS.Blumenthal&AlanS.Inouye.ComputerScienceand
TelecommunicationsBoard,NationalResearchCouncil.16July1997,
NCLIS,July1997DraftReport. http://www.nclis.gov/info/gpo1.html
FrameworkforthePreservationofandPermanentPublicAccesstoUSDA
DigitalPublications .PaulUhlir,ProjectConsultant,NationalAcademyof
Sciences,NationalResearchCouncil,Nov.1997.
IssuesandInnovationsinPreservingDigita lInformation .American
ResearchLibraries,1998. http://www.arl.org/transform/pdi/index.html
Goodsummaryofcurrentissues.Discussessomestrategiesand
modelscurrentlye xplored,aswellasspecificinitiativesfrom
librariesandprofessionalassociations.
NationalPreservationProgramforAgriculturalLiterature. NancyGwinn,
AssistantDirector,CollectionsManagement,SmithsonianInstitution
Libraries.May,16,1993.
TheOfficialVersion:ANationalSummitToSolvetheProblemsof
Authenticating,PreservingandCitingLegalInformationinDigitalForm ,
November20 -22,1997,SheratonHotel,Toronto.
ProceedingsofCanadasummitondigitallegalinformationissues.A
shorterversionoftheprintdocumentisavailableat:
http://www.callacbd.ca/summit/index.html
PreservingDigitalInformation:ReportoftheTaskForceonArchivingof
DigitalIn formation.ResearchLibrariesGroup(RLG),May1996.
http://www.rlg.org/ArchTF/index.html
Co-sponsoredwiththeCommissiononPreservationandAccess.
EnsuringtheLongevityofDigitalInformation .JeffRothenberg.
Expandedversionofhisarticle"EnsuringtheLongevityofDigital
Documents"thatappearedintheJanuary1995editionof Scientific
American(Vol.272,Number1,pp.24 -29).
Standardsfor DigitalInformationInterchange.AResourcesPage .
http://ahds.ac.uk/resource/standards.html
DigitalPreservation .http://ahds.ac.uk/resource/preserve.html
ThesetwopublicationoftheUKArts&HumanitiesDataService
(AHDS)provideusefulreferencesandlinkstoorganizationsand
digitallibraryinitiativesintheUSandtheUnitedKingdom.
AStrategicPolicyFrameworkforCreatingandPreservingDigital
Collections.http://ahds.ac.uk/manage/framework.htm
FinalreportofastudyundertakenbytheAHDSExecutiveonbeh alf
oftheDigitalArchivingWorkingPartyoftheUK'sJISC,British
Library,andNationalPreservationOffice(July1998).
Organizations
AmericanResearchLibraries(ARL) .http://www.arl.org/
Comprises121largeNorthAmericanresearchinstitutions,bothin
theU.S.andCanada.ARLat:21DupontCircle,Suite800,
Washington,DC20036,voice:202 -296-2296.Fax:202 -872-0884;
arlhq@arl.org.ExecutiveDirector:DuaneE.Webster
CoalitionforNetwo rkedInformation(CNI) .http://www.cni.org
CNIisanorganizationtoadvancethetransformativepromiseof
networkedinformationtechnologyfortheadvancementofscholarly
communicationandtheenri chmentofintellectualproductivity.
Foundedin1990bytheAssociationofResearchLibraries,Educom,
andCAUSE,CNIissupportedbythemembersofaninstitutional
TaskForcerepresentinghighereducation,publishing,networkand
telecommunications,info rmationtechnology,andlibrariesand
libraryorganizations.
DigitalLibraryFederation(DLF) .
Foundedin1995toestablishtheconditionsforcreating,maintaining,
expanding,andpreservingadistributedcollectionofdigitalmaterials
accessibletosc holars,students,andawiderpublic.TheFederationis
aleadershiporganizationoperatingundertheumbrellaoftheCouncil
onLibraryandInformationResources.Itiscomposedofparticipants
whomanageandoperatedigitallibraries.Aconsortiumoffif teenof
theUS'slargestlibrariesandarchivescooperatingtoensureaccessto
digitizedmaterials.Thesiteprovideslinkstomemberorganizations
witharangeofdigitallibraryaccessandpreservationprojects.
Contact:DonaldJ.Waters,Director,Digi talLibraryFederation,
CouncilonLibraryandInformationResources,205ChurchStreet,
ThirdFloor,NewHaven,CT06510 -1805.Phone:+1 -203-498-6076;
Fax:+1 -203-498-6078;Email: dwaters@clir.org
NARANa tionalArchivesandRecordsAdministration .Centerfor
ElectronicRecords. http://www.nara.gov/nara/electronic/
NARAcurrentlydoesnot,ingeneral,postanyelectronicrecordson
theInternet.
3. ResearchLibrariesGroup(RLG) .www.rlg.org
Contact:RickyErway,MemberServicesOfficer,DigitalInitiatives,
RLG,650 -691-2228 bl.rle@rlg.org
U.S.NationalCommissiononLibrariesandInformationScience .
www.nclis.gov
Independentagencywithintheexecutivebranch,createdin1970,to
advisetheUSpresidentonnationalpolic yissuesrelatingtolibraries
andinformationalneedsofthecountry.1110VermontAvenue,N.W.
Suite820,Washington,DC20005 -3522.Telephone:202 -606-9200;
Fax:202 -606-9203.JeanneHurleySimon,Chairperson;
jhsimon@siu.edu.RobertS.Willard,ExecutiveDirector;
rw_nclis@inet.ed.gov
